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RESUMEN 
La gestión administrativa del gobierno del Ecuador durante los años 2014 – 2016 
generó  una serie de cambios, el modelo económico impuesto en este periodo se 
concentró en la protección y el fortalecimiento de la producción nacional. Este modelo 
impulsó un cambio del patrón de especialización productiva de la economía, con vistas 
a generar un mayor valor agregado a la  producción nacional intentando insertarse en la 
sociedad del conocimiento.  
Este artículo analizó las importaciones y exportaciones de los productos petroleros y no 
petroleros, la incidencia en la balanza comercial establece un superávit o déficit en la 
economía ecuatoriana además el cobro del valor FOB de las importaciones, durante ese 
periodo, tomando en cuenta los productos de mayor importación y exportación con los 
países que el Ecuador mantiene relaciones comerciales. 
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The influence of oil and non-oil products on Ecuador's trade balance. Period 2014 
– 2016 
 ABSTRACT 
The administrative management of the government of Ecuador during the years 2014 - 
2016 generated a series of changes, the economic model imposed in this period focused 
on the protection and strengthening of national production. This model prompted a 
change in the pattern of productive specialization of the economy, with a view to 
generating a greater added value to the national production trying to insert itself in the 
knowledge society. 
This article analyzed the imports and exports of oil and non-oil products, the incidence 
in the trade balance establishes a surplus or deficit in the Ecuadorian economy as well 
as the collection of the FOB value of imports, during that period, taking into account the 
products of greater import and export with the countries that Ecuador maintains 
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1. INTRODUCCIÓN 
La Balanza Comercial en países de economía abierta que realizan intercambios de 
bienes y servicios con el exterior obtienen beneficios comerciales y mejoran sus 
ingresos, en las teorías del comercio internacional o de economía abierta (Bajo Rubio y 
Diaz- Roldán, 2012)  “un comercio más abierto al mercado internacional permite a los 
países disfrutar de insumos a bajos costos, fomenta el desarrollo tecnológico, que 
resulta una mayor tasa de crecimiento” las exportaciones e importaciones de los países 
vienen a constituirse en gran medida el desarrollo e integración a la economía mundial. 
La característica del comercio internacional genera mayor abastecimiento y movimiento 
en el comercio internacional de acuerdo con la teoría clásica de la “ventaja absoluta” de 
Smith “ un país exporta (importa) aquellas mercancías en las que tuviera ventaja 
(desventaja) absoluta de costes” (Bajo, 1991), pero cuando las importaciones toman 
mayor relevancia que las exportaciones en el país, se origina ciertos desequilibrios en la 
balanza comercial, finalizando por gastar más y no recuperar estos gastos en los 
productos adquiridos sea por el gusto de los consumidores, por el inadecuado transporte 
para dichos productos y otros factores, generando un déficit en la balanza comercial, y 
si es lo contrario que exporta más de lo que importa se genera el superávit.  
Esta condición  que presenta la exportación-importación es conveniente en algunos 
aspectos, mejora la producción nacional; se puede adquirir bienes y servicios de mejor 
calidad a precios más bajos; Según el Informe sobre el Comercio Mundial 2014 
publicado por la Organización Mundial del Comercio, el débil crecimiento del comercio 
mundial se debe a la combinación de varios factores: poca demanda de importaciones 
en economías desarrolladas y, en cambio, un mayor crecimiento de las importaciones en 
países en desarrollo. Por otro lado, las exportaciones registraron pequeños incrementos 
(3,6% economías en desarrollo y 1,5% economías desarrolladas).  
 La hipótesis del presente trabajo es demostrar que las políticas adoptadas en la 
administración del Eco. Rafael Correa generaran un déficit en la balanza comercial.  
El artículo se divide en cinco secciones, incluida esta Introducción. En la segunda se 
efectúa una revisión de la literatura existente tomando en cuenta la integración del 
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Ecuador en el mercado internacional. En la tercera sección se presentan cuadros de 
importación y exportación de los sectores petroleros y no petroleros en términos totales 
durante el periodo de estudio. En la cuarta sección se destaca el superávit y el déficit del 
comercio nacional, y en la quinta y última se realizan algunos comentarios finales. 
ESTADO DEL ARTE 
La economía Ecuatoriana ha cumplido básicamente con la provisión de materias primas 
y su característica es que a través del tiempo ha tenido mono productos cíclicos de 
“exportación de bienes primarios como cacao (1866-1925), banano (1946- 1968) y 
petróleo (1972-hasta nuestros días)” esta economía se puede categorizar como 
relativamente pequeña, altamente dependiente del comercio internacional y fuertemente 
inequitativa. (BCE, 2005) 
En los últimos años, la producción se ha diversificado en alguna medida a los 
productos conocidos como no tradicionales como son: las flores, el camarón, el cultivo 
de diferentes frutas tropicales en un (20% - 30%) entre otros productos. (BCE, 2005), 
esto permitió que la Balanza Comercial antes del gobierno de Rafael Correa Delgado, 
en el año 2006, el Ecuador registre un superávit comercial de (USD 1,147.8 millones), 
frente al resultado obtenido en el año 2005 de (USD 531.7 millones), duplicando el 
saldo de la balanza comercial.  
Este resultado es fruto de un crecimiento en valor de las exportaciones de 22.4% 
debido a la obtención de petróleo crudo y de los productos no tradicionales como el 
banano, camarón,… entre otros, siendo su mayor comprador Estados Unidos, 
representando el 54% de las exportaciones adquiridas hacia nuestro país superando al 
porcentaje de las importaciones que fue de 17.2%, cabe mencionar el importante 
aumento de las importaciones debido a la obtención de combustible y lubricantes 
como nuestro principal proveedor Estados Unidos. Las exportaciones totales del 
período alcanzaron un nivel FOB (Free on Board, cláusula de comercio internacional 
que se utiliza para operaciones de compraventa en las que el transporte de la 
mercancía se realiza por barco, ya sea marítimo o fluvial) de (USD 12,362.9 
millones); mientras que las importaciones ascendieron a un valor FOB de (USD 
11,215.2 millones). (BCE, 2006) Entonces antes del gobierno de Rafael Correa, 
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el  petróleo ha sido el mayor recurso para generar en cierto tiempo varios superávit 
comerciales y obteniendo ingresos económicos para el Estado para atraer nuevas 






El presente trabajo toma en cuenta la parte conceptual para luego estudiar los 
componentes de la importación y exportación tomando en cuenta el valor FOB y los 
países con quienes se realiza el comercio internacional. 
2.1.Balanza Comercial 
Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país cualquiera durante un 
período y es uno de los componentes de la balanza de pagos. El saldo de la balanza 
comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones, es decir, entre el valor 
de los bienes que un país vende al exterior y el de los que compra a otros países.  
Para esto nos basaremos en el esquema que el Banco Central del Ecuador ha clasificado: 
Sector Petrolero y Sector No Petrolero. 
2.1.1. Sector Petrolero. 
El detalle de la Balanza Petrolera indica que en el 2012 alcanza su punto máximo, pero 
decrece para el 2013 y aún más para el 2014. 
Según datos del Banco Central la Balanza Comercial Petrolera, durante el año 2012 
presentó un saldo favorable de USD 8,350.8 millones, es decir, 6.3% más que el 
superávit comercial obtenido en el año 2011 que fue de USD 7,858.3 millones. Cabe 
mencionar que en el período analizado las importaciones de Combustibles y Lubricantes 
aumentaron en volumen y valor FOB en (1.1% y 7%), respectivamente.  
Al finalizar el año 2013 presentó un saldo favorable de USD 8,027.6; un 3.9% menor 
que el superávit comercial obtenido en el año 2012, que fue de USD 8,350.8 millones, 
debido a la caída del valor unitario promedio del barril de petróleo en -2.6% y por el 
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aumento en las importaciones de Combustibles y Lubricantes, tanto en cantidad, en 
(16.1%), como en valor FOB (11.7%.)  
En el 2014 presento un decrecimiento del 15,8% frente al año 2013; básicamente esta 
caída se da por una disminución del precio promedio del barril exportado, el cual bajó 
en un 12%, pasando de USD $95,63 en 2013 a USD $84,16 en 2014. Pero en el 2014, 
aún con un incremento del 7% en la producción, no se pudo compensar la generación de 
divisas y superávit comercial del 2013. Para el 2014, la pérdida de USD $1.295,20 
millones por la disminución de precios es lo que al final provoca que se dé una Balanza 
Comercial negativa, pese a que hasta el mes de octubre la balanza comercial se 
mantenía con superávit.  
En el año 2015 tuvo un saldo favorable de USD 2,752.7 millones; superávit menor al 
obtenido en el mismo período de 2014 (USD 6,885.1 millones). Las exportaciones 
petroleras, en volumen, durante el periodo de análisis aumentaron en 0.8 %, al pasar de 
22,092 miles de toneladas métricas a 22,263 miles de toneladas métricas. En valor FOB, 
las ventas externas petroleras experimentaron una disminución de (- 49.7 %) (USD 
6,604.9 millones), pasando de (USD 13,302.5 millones) a (USD 6,697.5 millones). El 
valor unitario promedio del barril exportado de petróleo y sus derivados disminuyó en (- 
50.1 %). 
La Balanza Comercial Petrolera, entre enero y diciembre de 2016 mostró un saldo 
favorable de (USD 2,969.1 millones); superávit mayor al obtenido en el mismo período 
de 2015 (USD 2,757.0 millones), como consecuencia de la disminución de las 
importaciones petroleras y, a pesar de la caída en el valor unitario promedio del barril 
exportado de crudo. 
Podemos apreciar como el movimiento del valor del barril de crudo afecta directamente 
a la Balanza Comercial, obteniendo un saldo negativo, sin embargo, las importaciones 
toman un rol muy importante y en ciertos casos, la disminución de éstas permite tener 
un saldo positivo de la Balanza Comercial. 
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2.1.2. Sector No Petrolero. 
En el año 2012 su déficit aumentó en un 6.5% debido al crecimiento en el valor del 
FOB de las importaciones como: bienes de capital, bienes de consumo y materia prima.  
Entre los productos que mayor participación porcentual tuvieron en este año son: 
banano, camarón, enlatados de pescado, flores naturales, cacao y elaborados, atún… 
entre otras.  
En el año 2013 el déficit acumulado que quedó del año 2012 hizo que el déficit 
incrementará en un 6.7%.  
Las exportaciones no petroleras registradas en el año 2013 totalizaron un valor de USD 
8,869.1 millones. En este grupo de productos hubo un aumento global en la cantidad 
bruta de productos vendidos y en valores unitarios. Las ventas externas no petroleras 
tradicionales alcanzaron los USD 4,164.3 millones y las no tradicionales USD 4,704.9 
millones valores superiores a los exportados en el año 2012. Así mismo los productos 
que influyeron en el movimiento de la balanza comercial fueron: fruta, camarón, harina 
de pescado, café y elaborados. 
Y entre las disminuciones: productos mineros, químicos y fármacos, flores naturales, 
maderas, cacao y elaborados… entre otros. 
En el año 2014 Por su parte la Balanza Comercial no Petrolera, del 2014, disminuyó su 
déficit en 22.6%, frente al resultado contabilizado en el 2013, al pasar de USD -8,078.8 
millones a USD -6,251 millones. Las exportaciones No Petroleras registradas durante el 
2014, totalizaron un valor FOB de USD 10, 317.9 millones, monto superior en 17.4% 
respecto al registrado en el 2013 que fue de USD 8, 790.2 millones. Este grupo de 
productos registró un aumento en volumen de 6.4%, entre los dos períodos. Las ventas 
externas no petroleras tradicionales (banano, camarón, cacao, atún y café) totalizaron 
USD 5,236.7 millones y las no tradicionales (Flores, productos mineros, madera, 
vehículos, químicos y farmacéuticos, fruta…entre otros.) USD 5,081.2 millones, valores 
superiores a los exportados en el 2013 con un 26.2% (USD 1,087 millones) y 9.5% 
(USD 440.7millones), en su orden. 
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Dentro de las exportaciones no petroleras tradicionales, la participación porcentual de 
los principales productos fue: banano, camarón, atún, café, enlatados de pescado… 
entre otro. 
En el año 2015, la Balanza Comercial no Petrolera, disminuyó su déficit (29.1%) frente 
al resultado contabilizado en el mismo período de 2014, al pasar de USD -6,236.4 
millones a USD -4,423.6 millones. 
Las exportaciones no petroleras registradas en el año 2015 fueron de USD 9,717.4 
millones monto inferior a 5.8% a comparación del 2014 que fue de USD 10,317.9 
millones. Este grupo de productos registró un aumento del 2.6% entre los dos periodos.  
Las ventas externas no petroleras tradicionales totalizaron USD 5,189.2 millones, y, las 
no tradicionales alcanzaron USD 4,528.1 millones, -10.9% (USD -553.1 millones) 
menos que las ventas efectuadas en el mismo período. 
En el año 2016 por su parte, la Balanza Comercial no petrolera, disminuyó su déficit 
(72.7%) frente al resultado contabilizado en el mismo período de 2015, al pasar de USD 
-4,468.9 millones a USD -1,221.9 millones. Las exportaciones no petroleras registradas 
entre los meses de enero y octubre de 2016 fueron de USD 9,371.1 millones, monto 
inferior en 3.6 % (USD 347.3 millones) respecto al 2015, que fue de USD 9,718.3 
millones.  
Este grupo de productos registró un aumento en volumen de 4.1%, entre los dos 
períodos. Las exportaciones no petroleras tradicionales totalizaron USD 5,313 millones, 
valor inferior al de 2015 en 1.9% (USD 101.5 millones) mientras que las no 
tradicionales alcanzaron USD 4,058.1 millones, (USD -448.7 millones (10 %) menos 
que las ventas efectuadas en el mismo período de 2015.  
2.2. Exportaciones 
Las exportaciones son ventas de  productos o servicios hacia un país extranjero con 
fines comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones 
legales y controles en las fronteras como el Servicio Nacional de Aduanas, que actúa 
como marco contextual de las relaciones comerciales entre países. 
 Exportaciones totales en valor FOB   
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2012 23,898.7 7.1% 2011 22,322.4   
2013 24,957.6 5% 2012 23,764.8   
2014 25,732.3 3.6% 2013 24,847.8   
2015 2,752.7 (-39.9%) 2014 6,885.1   
2016 2,969.1 5.8% 2015 2,757.0   
Fuente: Banco Central del Ecuador periodo 2012-2016   
En el periodo 2012-2016 el Ecuador ha ido incrementando su desarrollo económico y 
comercial debido a la gran demanda y acogida que tienen varios productos ecuatorianos, 
en su mayoría son productos no procesados, con las exportaciones que ha tenido el país, 
este se ha ido incrementando año tras año su porcentaje para obtener superávit en La 
Balanza Comercial. Como por ejemplo, en el periodo 2013-2014 el precio del barril del 
petróleo incrementó su valor considerablemente, el banano, el café, el camarón son 
productos tradicionales que el país exporta llevándolo así a tener  periodos con una 
economía buena en la cual se anhela crecer económicamente, pero todos estos ingresos 
no sirven de mucho, ya que el Ecuador a su vez importa también productos o debe pagar 
sus deudas con otros países, es aquí donde este desequilibrio lleva al país a cada año 
tener déficit o superávit como, por ejemplo, en el año 2015 donde las exportaciones 
decrecieron tanto en volumen como en valor. Menor demanda interna, las salvaguardas 
impuestas, y las sobretasas son algunos de los factores para esta reducción, pero el barril 
de petróleo será el mayor representante de ingresos para el Ecuador y la balanza 
comercial. 
2.2.1. Lista de productos que exporta Ecuador  
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Tabla N° 1 1 Productos de exportación 
Exportaciones 
Productos Porcentajes Detalle 
Petróleo 46% Se trata de un hidrocarburo o compuesto orgánico, 
que en el Ecuador ha representado su mayor ingreso 
económico. 
Plátanos Frescos 
o secos y 
plátanos 
14% Fruta rica en potasio, la cual Ecuador exporta 
distintas variedades como son: la cavendish, orito, y 
banano rojo. 
Aceite de Palma 10% Aceite de origen natural, Ecuador es el segundo 
productor regional de aceite de palma. 
Camarón 4.7% El camarón ecuatoriano por su exquisito sabor, color 
y textura es reconocido como un producto gourmet a 
nivel mundial. 
Pescado 4.5% Debido a esa riqueza marina en el país existe un 
sinnúmero de empresas dedicadas a la captura, 
proceso, empaque y exportación. 
Granos de café 
tostado 
2.4% Ecuador posee una gran capacidad como productor de 
café, y es uno de los pocos países en el mundo que 
exporta todas las variedades de café: arábigo lavado, 
arábigo natural y robusto. 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015). Pro Ecuador (2015) 
 
2.2.2. Países a los cuales exporta Ecuador 
Tabla N° 2 Destino de exportaciones 
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Exportaciones 
País Ingresos Detalle 





Chile $1,09 Miles de millones  Petróleo 
 Banano 
 Camarón 
 Aceites vegetales 
Perú $988 Millones  Petróleo 
 Banano 
 Aceites vegetales 
 Cereal 
Colombia $792 Millones  Petróleo 
 Frutas Tropicales 
 Farmacéuticos 
Rusia $782 Millones  Petróleo 
 Banano 
 Cacao y Café 
 Frutas Tropicales 
 Camarón y pescado 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 
Pro Ecuador (2015) 
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2.3.Importaciones 
Las importaciones son la compra de bienes y servicios del extranjero los cuales son 
adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este y así satisfacer las 
necesidades de la población. Las importaciones pueden ser cualquier producto o 
servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con fines comerciales. 
 Importaciones totales en valor FOB 
Año 
Importaciones 












2012 24,017.7 1,071.9 2011 22,945.8 4.7% 
1013 26,041.6 1,836.2 2012 24,205.4 7.6% 
2014 26,459.3 570.5 2013 23,888.8 2.2% 
2015 20,458.3 (-5,986.5) 2014 26.444.8 22.6 % 
2016 15,550.6 (-4,909.6 ) 2015 20,460.2 (– 24 %) 
Fuente: Banco Central del Ecuador periodo 2012-2016 
Durante el periodo 2012-2016 la materia prima para la industria ha sido el producto más 
demandado por el Ecuador para el desarrollo comercial entre un 70-75%, uno de los 
destinos para comprar estos bienes son los Estados Unidos, Asia y Europa, los bienes de 
consumos también se ha invertido una gran cantidad de dinero por el Ecuador 
especialmente los no duraderos, por ejemplo el atún que en mayoría son de marca 
extranjera; para el año 2016 porque existe una disminución del 24% de importaciones 
por la  vigencia de cupos, salvaguardias y otras restricciones al comercio rindieron sus 
frutos. Inicialmente, el objetivo del Gobierno fue limitar la entrada de productos que 
competían con los nacionales, luego decidió ampliar la medida a otros sectores para 
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equilibrar la balanza comercial, poniendo énfasis en bienes de consumo como 
televisores, ropa, celulares, vehículos, entre otros. Los empresarios, básicamente del 
sector comercial, reclamaron por la medida pero no tuvieron mayor eco. En algunos 
años del gobierno de Rafael Correa los precios del barril de petróleo varía entonces la 
caída de los precios del petróleo, con un saldo a favor del déficit comercial, recurriendo 
a la necesidad de importar refinado de petróleo para sus derivados, entonces para los 
tres primero años de 2012-2015 hubo aumento de importaciones para las tres divisiones: 
bienes de consumo, materias primas, bienes de capital y combustibles, entre otros, ya 
que, se compraba y se analizaba la calidad de los productos para ser circulados por todo 
el Ecuador buscando nuevos acuerdos comerciales y reforzando ese acuerdo con los 
Estados Unidos y China, este último de manera tecnológica, los bienes de agricultura 
siempre han sido de bajo porcentaje debido a que la tierra productiva es muy rica y 
abundante, y no se ve en la necesidad de mejorar la calidad de los productos, aunque la 
implementación tecnológica es muy importante para los terrenos y otros cuidados, en sí, 
las importaciones en el año 2015-2016 han disminuidos debido al bajo ingreso obtenido 
por las exportaciones, afectando al Presupuesto General del Estado y la inflación de 
algunos productos traídos del exterior; aun así, Ecuador no dejó de adquirir nuevos 
productos del exterior para satisfacer las necesidades de las personas y buscando nuevos 
compradores, mejorando cada años la calidad de los productos del exterior. 
2.3.1. Lista de Productos que importa el Ecuador. 
Tabla 3 – Productos de Importación 
Importaciones 
Productos Porcentajes Detalle 
Computadoras 1.5% Máquina electrónica que no se puede fabricar y 
ensamblar en el país. 
Refinado de 
petróleo 
9.9% Es un proceso que trata de transformaciones químicas 
del petróleo para producir derivados comerciales. 
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Teléfonos 1.3% Es un dispositivo de telecomunicación diseñado para 




7.0% Sustancia líquida viscosa de olor fuerte, como el 
Ecuador carece de la maquinaria para producirlo debe 
comprarlo. 
Gas de petróleo 1.7% Es la mezcla de gases licuados presentes en el gas 
natural o disueltos en el petróleo en el país no hay  la 
maquinaria necesaria para producir este producto. 
Bombas para 
líquidos 
0.76% Sirven para transferir líquidos, ofrecen una alta 
efectividad y pequeño tamaño. En el Ecuador no hay 
las herramientas necesarias para producirlas. 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 
Pro Ecuador (2015) 
  
2.3.2. Países a los cuales importa Ecuador 
Tabla N° 4 Países a los cuales importa Ecuador 
Importaciones 
  
País Egresos Productos   
Estados Unidos $4,95 Miles de millones 
· Camiones de reparto 
· Coches 
· Dólares (moneda) 
  
Colombia $1,48 Miles de millones ·Medicamentos envasados 
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Brasil $725 Millones 
·Refinado de petróleo 
·Alquitrán de aceite 
·Combustibles 
  




Los resultados encontrados se exponen a través del superávit y el déficit analizado en 
este periodo, partiendo de la definición de cada una de estas variables. 
3.1.Superávit comercial 
El superávit comercial es el saldo positivo de la balanza comercial, es decir, es la 
diferencia positiva entre lo que el país vende al exterior (exportaciones) y lo que compra 
a otros países (importaciones). Es considerado uno de los indicadores más importantes 
en relación al comercio exterior, porque de esta forma refleja como el país obtiene 
ganancias y gracias a esto los productores nacionales y la economía tienen mayores 
recursos para realizar y desarrollar nuevas actividades, dando como resultado una 
mejora de la economía del país. 
Ecuador en los últimos cinco años (2012-2016), en su mayor parte presento un déficit 
en la Balanza Comercial, según el Banco Central del Ecuador apenas en el año 2016 
registró un superávit de USD 1,247.0 millones, a pesar de la caída del valor del barril de 
petróleo, sin embargo, este resultado no se presentó porque las exportaciones hayan 
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crecido en un gran porcentaje, en realidad el superávit se presentó por una disminución 
de las importaciones. Haciendo una comparación con el año 2015, las exportaciones 
petroleras y no petroleras, así como las importaciones disminuyeron en el año 2016, 
gracias a varios factores el principal factor es la caída del valor del barril de petróleo, 
que como podemos apreciar en el Gráfico 1 su valor ha ido decreciendo desde el año 
2013 y esto ha llevado a una baja en el saldo de las exportaciones y como consecuente 
ha influido mucho en el movimiento de la Balanza Comercial.  
 
Figura  1. Precios del barril de petróleo. Fuente: Banco Central del Ecuador 
(02/2017) 
Por otro lado existen más factores para este resultado, el consumo de las personas y la 
situación económica de la población según análisis dados por economistas indican que 
las personas prefieren no gastar o no consumir cosa que muchas veces se consideran 
innecesarias, debido a todo esto se presente una disminución en las importaciones. 
3.2. Déficit comercial 
Un déficit comercial se presenta cuando el saldo neto de la Balanza Comercial es 
desfavorable, es decir, es la diferencia negativa entre lo que un país vende al exterior 
(exportaciones) y lo que compra a otros países (importaciones). 
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Tabla 5 – Déficit Comercial 
Déficit comercial 








2012 USD -142.8 millones 2011 USD -687.2 
millones. 
79.2% 
2013 USD -1,084 millones 2012 USD -142.8 
millones 
15.2% 
2014 USD -727.0 millones 2013 USD -1,084 
millones 
30.2% 
2015 USD - 2,092.4 millones 2014 USD -727.0 
millones 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2012-2016) 
El país ha presentado un déficit comercial en el periodo 2012-2015, en algunos casos, 
estos saldos demuestran que el comercio exterior ha mejorado, como es en el año 2014 
que comparándolo con el año 2013, se nota una mejora en los saldos netos de la Balanza 
Comercial. Es notable como en el año 2015 el saldo negativo se incrementó, según el 
Banco Central esto se dio principalmente por una reducción de las exportaciones 
petroleras, como ya lo mencionamos, una de las principales variables que influye en el 
movimiento de la Balanza Comercial en todos estos años es, la caída del barril de 
petróleo, dándonos así un saldo desfavorable. Las importaciones (2015) en relación al 
valor FOB han incrementado en valor como es el caso de: productos diversos (3,4%); 
mientras que, los grupos que disminuyeron fueron los Combustibles y Lubricantes (38.5 
%); Bienes de Capital (19.6 %); Bienes de Consumo (19.1 %); y, Materias Primas (14.8 
%). (Banco Central 2016). 
Los últimos saldos negativos presentados no solo se dan como un aumento de 
importaciones y una baja de exportaciones, es complicado tratar de entender cómo se 
puede presentar un déficit aun disminuyendo las importaciones. Puede parecer algo 
simple pero debemos entender que al presentarse una disminución en gran porcentaje en 
las exportación y tener un pequeño aumento en importaciones afecta directamente a la 
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economía del país, claro que está que debemos adaptarnos a las nuevas leyes que se 
presenten en un determinado tiempo o nuevos cambios, un ejemplo son las 
salvaguardias impuestas por el gobierno en el año 2015, era de esperarse que al 
atravesar una situación económica difícil, la población iba a medirse en sus gastos e iba 
a consumir menos y a todo esto sumando la caída internacional del precio de barril de 
petróleo, el país iba a verse afectado en su economía como lo representa los saldos 
negativos en este periodo de tiempo. 
4. CONCLUSIONES 
La Balanza Comercial nos muestra los factores, que han influido en el desarrollo del 
Ecuador, está a su vez nos muestra los productos más comerciables en otros países, y la 
calidad del producto puede aumentar las exportaciones generando superávit en la 
balanza comercial. 
Los saldos netos de la Balanza Comercial, nos indican las exportaciones y las 
importaciones que pueden afectar directamente en ella.  
En estos últimos años la caída del precio del barril del petróleo influyó en la Balanza 
Comercial. 
Los productos no tradicionales como el camarón, banano y flores, entre otros tomaron 
protagonismo en estos últimos años debido a que el país que mayor adquirió fue 
Estados Unidos y permitió que superara el porcentaje de las importaciones.  
Seguimos siendo un país dependiente de las importaciones de combustible y derivados 
del petróleo, debido a que no existe la maquinaria para el procesamiento del petróleo, lo 
cual afecta a la economía del país. 
La Balanza Comercial en el periodo estudiado ha presentado variaciones tanto en los 
saldos comerciales, cuanto en los cambios que ha presentado el país tanto nivel político, 
social o económico, que dan un giro total a los saldos que se esperan obtener. 
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